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La Fase de Instrucción. Principios Generales 
 
 PROCESO PENAL: 
 FASES  FASES 
DECLARATIVA: 
Decidir sobre la 
condena o 
absolución 
EJECUCIÓN: 
Llevar a cabo lo 
decidido en la 
sentencia 
CAUTELAR: 
Asegurar la 
efectividad de la 
sentencia 
 PROCESO PENAL FASE DECLARATIVA 
(ETAPAS) 
ETAPA PRELIMINAR: tb 
llamada investigación, 
sumario, diligencias previas o 
diligencias urgentes 
JUICIO ORAL 
 RAZÓN DE SER: 
  
 LA ACTIVIDAD DELICTIVA ES POR NATURALEZA SECRETA: 
  -EN OCASIONES SÓLO CONOCEMOS EL RESULTADO DE UNOS ACTOS O 
 HECHOS. 
  -DESCONOCEMOS QUE ACTOS O HECHOS SE HAN PRODUCIDO 
  -DESCONOCEMOS QUIENES SON LOS QUE HAN INTERVENIDO VOLUNTARIA O 
 INVOLUNTARIAMENTE EN LA PRODUCCIÓN DEL RESULTADO 
 
   EN EL PROCESO PENAL NO SE DEBATEN CUESTIONES DE DERECHO PRIVADO. 
 
   SÓLO SE ABRIRÁ EL JUICIO ORAL CUANDO EXISTAN POSIBILIDADES DE ÉXITO DE         
LA ACUSACIÓN. 
 RAZÓN DE SER: 
 
 POR EJEMPLO: ANTE LA APARICIÓN DE UN CADÁVER EN UNA 
CASA CON UN GOLPE EN LA CABEZA, CABE: 
 
  CAÍDA INVOLUNTARIA 
 
  ACTO CRIMINAL 
 RAZÓN DE SER: 
 
 SIENDO ACTO CRIMINAL EL ELENCO DE 
SOSPECHOSOS PUEDE SER MUY AMPLIO. 
 CONCEPTO (ART 299 LECRIM) 
  
 CONJUNTO DE ACTOS PRACTICADOS 
PARA AVERIGUAR Y DEJAR 
CONSTANCIA DE… 
 
 LA PREPETRACIÓN DE LOS DELITOS con todas las 
circunstancias que influyan en su calificación (por ejemplo: si 
hubo fuerza en las cosas, o el valor de lo defraudado) 
 
 LOS RESPONSABLES asegurando sus personas y su 
responsabilidad patrimonial. 
 MOTIVOS POR LOS QUE ESTA FASE NO PUEDE DEJARSE EN 
MANOS DE LOS PARTICULARES 
 
  LA DIFICULTAD QUE CARACTERIZA ESTAS TAREAS DE 
 INVESTIGACIÓN. 
 
  EL RIESGO QUE CONLLEVA ENTRAR EN CONTACTO CON 
 PERSONAS CUYA FORMA DE VIDA ES EL DELITO. 
 
  HAY QUE TENER EN CUENTA QUE EN ESTE TIPO DE 
 DELITOS ENTRA EN JUEGO EL INTERÉS PÚBLICO. 
 MOTIVOS POR LOS QUE ESTA FASE NO PUEDE DEJARSE EN 
MANOS DE LOS PARTICULARES 
 
 POR TODO ELLO  El Estado pone al servicio de la investigación 
 
 
 
      medios materiales y humanos para 
     desarrollar esta labor 
 
 El éxito del proceso depende en muchas ocasiones del correcto desenvolvimiento 
de esta  fase 
 
 ÓRGANO COMPETENTE 
  
 EN ESPAÑA LA INSTRUCCIÓN CORRESPONDE A UN ÓRGANO 
JUDICIAL. 
 
 
 
   En otros países corresponde al Fiscal y en España 
  el proceso para elegir responsabilidad penal a los 
  menores lo instruye el Fiscal. 
 
 
 DENOMINACIÓN: 
  
 ESTA FASE RECIBE DIFERENTES DENOMINACIONES GENERALES: 
 
 INSTRUCCIÓN: término que emplea la LECRIM y más utilizado por 
doctrina y jurisprudencia. 
 
 FASE DE INVESTIGACIÓN: utilizado debido a que las actividades que se 
desarrollan en esta fase son mayoritariamente de investigación. 
 
 PROCEDIMIENTO PRELIMINAR: denominación empleada por un sector de 
la doctrina que permite destacar la diversidad de actos que se 
desempeñan en esta etapa y que no son exclusivamente de investigación. 
 POLICÍA JUDICIAL Y FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y EN LOS JUICIOS RÁPIDOS. 
 
 PARA AMBOS PROCEDIMIENTOS SE PUEDE AFIRMAR QUE SE 
TRATA DE LA ACTUACIÓN AUTÓNOMA DE LA POLICÍA 
DESARROLLADA EN LA FASE PREPROCESAL. 
 POLICÍA JUDICIAL Y FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 
 
 Las funciones que desarrolla la policía Judicial en este procedimiento se regulan en el 
art 770 y 771 LECrim, y son: 
 
 1- Funciones de aseguramiento de prueba y prevención. Ejemplo: recogida de 
instrumentos y efectos del delito, identificación de personas que se encuentren en el 
lugar de los hechos, levantamiento de actas de constancia a través de cualquier medio 
técnico… 
 
 2- Funciones de asistencia a la víctima. Ejemplo: información de los derechos de los 
ofendidos por el delito; requerimiento de los servicios de un facultativo para que 
atienda a la víctima… 
 
 3- Funciones de investigación. Se refieren a las estudiadas en el Tema 5. 
 
 POLICÍA JUDICIAL Y LA FASE DE INVESTIGACIÓN EN LOS 
JUICIOS RÁPIDOS. 
  
 LOS JUICIOS RÁPIDOS SE CARACTERIZAN  POR LA SITUACIÓN DE 
      FLAGRANCIA  
 
   
  Ante la comisión de un delito será la Policía Judicial la que decida de forma 
 autónoma y previa la intervención de la autoridad judicial, que actuaciones 
 han de realizarse y llevarse a cabo.   
 POLICÍA JUDICIAL Y LA FASE DE INVESTIGACIÓN EN LOS 
JUICIOS RÁPIDOS. 
 
 1- Requerir la presencia de facultativo o personal sanitario para prestar auxilio al ofendido, 
solicitando copia del informe para adjuntarlo al atestado. 
 
 2- Informar a la persona a la que se le atribuye el delito su derecho a ser asistido por un 
Abogado. 
 
 3- Citar para comparecer en el Juzgado de Guardia al denunciado su no estuviere detenido, a 
los testigos, a las compañías aseguradoras… 
 
 4- Remitir a Toxicología, Medicina Legal… las sustancias aprehendidas para su análisis. La 
Policía Judicial podrá practicar ella misma los análisis cuando se presuma que no se remitirá 
al Juzgado de Guardia antes del plazo en el que se halla citado a las personas implicadas. 
 
  
 CLASES: 
 
 LA FASE DE ISNTRUCCIÓN RECIBE DENOMINACIONES DIFERENTES SEGÚN SEA EL PROCESO EN EL 
QUE SE INCARDINE: 
 
 SUMARIO: recibe esta denominación en el Proceso Ordinario por delitos (aquellos en los que 
la pena privativa de libertad sea superior a 9 años). Art 299 y ss LECRIM. 
 
 DILIGENCIAS PREVIAS: recibe esta denominación en el proceso abreviado, que es el 
adecuado a seguir cuando la pena privativa de libertad sea inferior a 9 años. Art 779 y ss 
LECRIM. 
 
 INSTRUCCIÓN: recibe esta denominación en el proceso ante el Jurado. Art 24 y ss LOTJ. 
 
 DILIGENCIAS URGENTES: recibe esta denominación en los Juicios Rápidos que se desarrollan 
ante el Juzgado de Guardia y se completan con los actos competencia de la Policía Judicial. 
Arts. 797 y ss LECRIM). 
 FINALIDAD: 
 
 EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO POR DELITOS. SUMARIO. 
 
 
 
 
  LA FUNCIÓN ESENCIAL DEL SUMARIO ES PREPARAR EL JUICIO ORAL. 
 
  
 FINALIDAD: EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO POR DELITOS. SUMARIO. 
 
 
 1ºFUNCIÓN CAUTELAR: actos de aseguramiento de las personas (ej.; detención o 
prisión provisional) y actos de aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias 
(ej.; embargo). 
 
 2ºFUNCIÓN INVESTIGADORA: actos necesarios para averiguar y hacer constar el 
delito y la culpabilidad de los imputados. 
 
 
 para que el resultado de la investigación se considere prueba tiene que aportarse 
y reiterarse de nuevo en el acto de juicio oral. 
 
 
 FINALIDAD: EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO POR DELITOS. SUMARIO. 
 
 3ºBÚSQUEDA Y CONSERVACIÓN DE FUTURAS FUENTES DE PRUEBA: en esta fase 
hay que velar por la conservación de los datos o elementos que vayan 
apareciendo durante la investigación. 
 
  4ºIMPEDIR LA APERTURA DEL JUICIO ORAL: cuando las actividades desarrolladas 
en esta fase no permiten determinar al autor del delito, o es impreciso, o el hecho 
no es delictivo…      
        
        
   funciona como filtro de    
   imputaciones inadecuadas o insuficientes 
        
    
 FINALIDAD: EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. DILIGENCIAS PREVIAS. 
 
 TRAS LA REFORMA LLEVADA A CABO POR LA LEY 38/2002, SE ASIMILAN AL 
SUMARIO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 
 
 ART 777 LECRIM ENCOMIENDA AL JUEZ DE INSTRUCCIÓN REALIZAR DILIGENCIAS 
NECESARIAS  
 
  
  
  para determinar la naturaleza y las circunstancias del hecho 
  y las personas que en él han participado. 
 FINALIDAD: EN LOS JUICIOS RÁPIDOS. DILIGENCIAS URGENTES. 
 
 SOBRE LA BASE DEL ATESTADO POLICIAL, DE LOS ELEMENTOS QUE LO 
ACOMPAÑEN Y DE LAS DILIGENCIAS QUE LA POLICÍA RECABE PARA LA 
APORTACIÓN AL JUZGADO DE GUARDIA, PUEDEN DARSE DOS SITUACIONES: 
 
 1º Las DILIGENCIAS practicadas por la policía son suficientes, no es necesario 
realizar ninguna función investigadora adicional. 
 
 2º Las DILIGENCIAS practicadas no son suficientes, el juez puede acordar la 
práctica de alguna de las que prevé el art 797 LECRIM u otras siempre que se 
puedan llevar a cabo en el plazo máximo de 72 horas. 
 FINALIDAD: EN LOS JUICIOS RÁPIDOS. DILIGENCIAS URGENTES. 
 
 Las DILIGENCIAS URGENTES que tienen lugar en los Juicios Rápidos, se han de 
desarrollar en un breve lapso temporal 
 
 
 
   Deben efectuarse por el mismo juez que se encuentra de guardia 
 
 
    si concluido el servicio de guardia el juez considera que 
son insuficientes, el procedimiento se transformará en PA. 
 FINALIDAD: EN EL PROCEDIMIENTO ANTE EL JURADO. INSTRUCCIÓN. 
 
  La fase de investigación se limita a las diligencias solicitadas por las 
 partes y que sean imprescindibles para decidir sobre la procedencia 
 de la apertura del Juicio Oral. 
 
  El Juez de Instrucción puede ordenar aquellos actos que como 
 complemento a los solicitados por las partes se dirijan a la 
 comprobación del hecho y de la persona imputada. 
 NORMAS GENERALES Y COMUNES: PREDOMINIO DE LA ESCRITURA 
 
 ESCRITURA – EN EL SENTIDO AMPLIO DE DOCUMENTACIÓN- DE LAS 
ACTUACIONES PRACTICADAS EN LA INSTRUCCIÓN, así 
Los Jueces de Instrucción practicarán la 
Instrucción ante sus Secretarios (art 321 
LECRIM) 
Los Secretarios están obligados a 
documentar todas las actuaciones que 
se practiquen (art 454 LOPJ) 
Con base en dichas actuaciones 
documentadas se tomará la decisión de 
abrir el Juicio Oral o sobreseer 
 NORMAS GENERALES Y COMUNES: PREDOMINIO DE LA ESCRITURA 
 
 RAZÓN POR LA QUE LA FASE INSTRUCTORA ES DE NATURALEZA ESCRITA: 
 
 1ºLa instrucción no es una fase decisoria o enjuiciadora. 
 
 2ºSe trata de una fase que tiende a preparar el juicio oral. 
 
 3ºEs la única manera de trasladar a un momento posterior todo lo actuado y 
poder decidir si se abre o no una fase destinada al enjuiciamiento del acusado. 
 NORMAS GENERALES Y COMUNES: PREDOMINIO DE LA ESCRITURA 
 
 LA REGLA GENERAL DISPONE QUE ES PRUEBA AQUELLA QUE SE PRACTICA EN EL 
JUICIO ORAL, PERO PUEDE OCURRIR 
 
 
  QUE DICHA PRUEBA SEA IMPOSIBLE PRACTICAR EN EL JUICIO (POR EJ. UN 
TESTIGO CUYO ESTADO DE SALUD ES GRAVE) 
 
 
    En este caso, se procede al aseguramiento de la prueba 
   practicándola ante el Juez de Instrucción con una serie 
   de garantías. El resultado probatorio se documenta y se 
   introduce en el Juicio Oral por medio de su lectura. 
 NORMAS GENERALES Y COMUNES: CARÁCTER SECRETO DE LA INSTRUCCIÓN 
 
 SI BIEN SOLO SE RESTRIGNE LA PUBLICIDAD ABSOLUTA, ES DECIR, RESPECTO DE LA 
SOCIEDAD, Y NO LA RELATIVA, TENIENDO LAS PARTES CONOCIMIENTO DE TODAS LAS 
ACTUACIONES QUE SE PRACTIQUEN Y PUDIENDO INTERVENIR EN TODAS ELLAS (301 Y 302 
LECRIM) 
 
 por ello: 
 
 nadie puede proporcionar información acerca de los actos y contenidos de la instrucción a 
terceras personas. 
 La infracción de dicha prohibición generará la imposición de sanciones. La prohibición 
abarca a procuradores, abogados, jueces, Ministerio Fiscal…es decir, a todos los que 
intervengan en la instrucción. 
 
  
 
 
 
EXCEPCIÓN (302.2 LECRIM) 
 
 PUEDE SER SECRETO TAMBIÉN PARA LAS PARTES 
   TOTAL  O PARCIALMENTE 
   POR TIEMPO NO SUPERIOR A UN MES (aunque cabe prórroga). 
   DEBIENDO ALZARSE 10 DÍAS ANTES DE QUE TERMINE EL SUMARIO 
   ACORDARSE POR AUTO MOTIVADO, DE OFICIO O A INSTANCIA DE  
  PARTE 
   NUNCA SERÁ SECRETO PARA EL FISCAL 
 NORMAS GENERALES Y COMUNES: CARÁCTER SECRETO DE LA INSTRUCCIÓN 
 
 CONDICIONES PARA QUE SE PUEDA DECLARAR EL SECRETO DE SUMARIO: 
 
 1ºEl secreto de sumario tiene carácter excepcional por afectar al derecho de defensa 
del sujeto pasivo del proceso. 
  
 2ºLa decisión de declarar secreto de sumario se adoptará cuando la publicidad ponga 
en peligro la investigación. 
 
 3ºEl Juez de Instrucción y el Ministerio Fiscal deben asegurar la contradicción en el 
momento inmediatamente más próximo que sea posible. 
 
 4ºLa declaración del secreto sumarial no puede exceder un mes, aunque es posible 
prorrogar el plazo. 
 
 5ºEl secreto sumarial no afecta al Ministerio Fiscal. 
 NORMAS GENERALES Y COMUNES: TIEMPO DE LOS ACTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 SE CONSIDERAN HÁBILES TODOS LOS DÍAS Y HORAS DEL AÑO SIN NECESIDAD DE 
HABILITACIÓN ESPECIAL ART 184.1 LECRIM 
 
 RAZONES: 
 
 LA URGENCIA: deben realizarse en un momento concreto sin tener que esperar a 
un día hábil. 
 
 LA NATURALEZA DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN: actos que si no se practican 
en un momento concreto devienen irrepetibles. 
 SUJETOS DE LA INSTRUCCIÓN: EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN. 
 
 FUNCIONES: 
 
 1.Dirige la fase de instrucción y le corresponde la formación del sumario. 
 
 2.La decisión sobre que actos de investigación deben practicarse y sobre cuales no 
corresponde al Juez de Instrucción, con independencia de que se haya solicitado la 
diligencia a instancia de parte. 
 SUJETOS DE LA INSTRUCCIÓN: EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN. 
 
 Por lo que se refiere a las diligencias de investigación: 
 
 De oficio: el Juez de Instrucción está facultado para acordar de oficio la práctica de 
cuantas diligencias sean necesarias para la averiguación de los hechos. 
 
 A instancia de parte: el Juez practicará aquellas diligencias propuestas por las 
partes que no sean inútiles o perjudiciales. 
  Se consideran inútiles las diligencias que no se adecúan al tema de la 
 investigación.  
  Se consideran perjudiciales las que puedan entorpecer el éxito de la 
 investigación. 
 SUJETOS DE LA INSTRUCCIÓN: EL MINISTERIO FISCAL 
 
 EL MINISTERIO FISCAL, AL MARGEN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE LE ATRIBUYEN 
EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN PREPROCESAL (ART 773 LECRIM), SU 
INTERVENCIÓN EN LA INSTRUCCIÓN SE LIMITA A: 
 
 1ºSolicitar diligencias de investigación en los términos del art 311 LECRIM, es 
decir, el juez practicará las diligencias que le proponga salvo que las considere 
inútiles o perjudiciales. 
 
 2ºIntervenir en la práctica de todos los actos de investigación. 
 
 3ºEjercer la inspección de la instrucción llevada a cabo por el Juez. 
 SUJETOS DE LA INSTRUCCIÓN: EL IMPUTADO. EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE DEFENSA EN ESTA FASE. 
 
 ART 118 LECRIM: EL NACIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA TIENE LUGAR EN EL 
MOMENTO DE LA IMPUTACIÓN. 
 
 ART 302 LECRIM: OTORGA AL IMPUTADO EL DERECHO A INTERVENIR EN TODAS 
LAS DILIGENCIAS DEL PROCEDIMIENTO, CITANDO A SU ABOGADO PARA 
PRACTICAR CUALQUIER DILIGENCIA INSTRUCTORA. 
 
 LA FASE DE INSTRUCCIÓN ES CONTRADICTORIA, NO INTERVIENE ÚNICAMENTE LA 
PARTE ACTIVA DEL PROCESO SINO TAMBIÉN LA PARTE PASIVA, POR TODO ELLO 
 SUJETOS DE LA INSTRUCCIÓN: EL IMPUTADO. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
DEFENSA EN ESTA FASE. 
 
 LA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN CUMPLE LAS SS. 
FUNCIONES: 
 
 1ºTomar conocimiento de las actuaciones salvo que se decrete secreto sumarial. 
 
 2ºProponer diligencias y obtener su práctica. 
 
 3ºIntervenir en todas las diligencias judiciales del procedimiento. 
 
 4ºAsistir a los defendidos en base al derecho que tiene toda persona a designar un 
abogado de oficio para que le asista. 
 
 5ºRecurrir las resoluciones judiciales en los términos de los arts. 216 y ss. LECRIM y 
787.7 LECRIM. 
